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Аннотация: мазкур мақолада фуқаролик суд ишларини юритишда процессуал мажбурлов 
чоралари: асослари, тартиби, бу соҳадаги янгиликлар, уларнинг турлари ҳақида сўз боради.  
Калит сўзлар:процессуал мажбурлов чоралари,мажбурий келтириш;огоҳлантириш; суд 
мажлиси залидан чиқариб юбориш; суд жаримаси 
 
Аннотация: в данной статье рассматривается процессуальное принуждение в 
гражданском судопроизводстве: основы, процедуры, новшества и их виды. 
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Annotation:this article studeis procedural coercion in civil proceedings: the basics, procedures, 
innovations and their types. 
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Мавзунинг долзарблиги. Фуқаролик ишларини судда кўришда барча процесс 
иштирокчилари тегишли процессуал тартиб-интизомга риоя қилган ҳолда фуқаролик ишларини 
мазмунан ҳал қилади. Процессуал кодексда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар ижросини 
таъминлаш ҳар бир субъектдан чуқур масъулият, оқилона муддат ва самарадорлик талаб этади. 
Мазкур талаблар судья ва процесснинг бошқа иштирокчилари учун мажбурий саналади. Аммо 
аксарият адабиётларда (миллий ва хорижий) процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларни бажариш 
(бажартириш) атамаси “Процессуал жавобгарлик”, “Процессуал мажбурлов чоралари” сифатида 
кўринади.  Бироқ бу икки тушунча бир хил атама бўлмай, иккиси бир-бирини мазмунан 
тўлдириши мумкин . Илмий тадқиқотларда [1] яна бошқа хусусиятлар ҳақида ҳам ёзилади. 
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Хусусан, процессуалист олим E.В.Чуклова томонидан [2] фуқаролик процессуал жавобгарликни 
маъно-мазмун жиҳатдан позитив ва негатив турларга ажратиш мумкинлиги қайд этилади. 
Фуқаролик процессуал кодексига янги 14-боб [3] (143–150-модда) “Процессуал мажбурлов 
чоралари” киритилди. Унга кўра, процессуал мажбурлов чоралари (сoercive procedural 
measures)нинг турлари сифатида фуқаролик процессуал кодексида назарда тутилган ҳолларда 
мажбурий келтириш;огоҳлантириш; суд мажлиси залидан чиқариб юбориш; суд жаримаси 
кўрсатилган. 
Шахсга нисбатан процессуал мажбурлов чораларининг қўлланилиши уни  Фуқаролик 
процессуал кодексида ёки суд томонидан белгиланган тегишли мажбуриятларни бажаришдан озод 
қилмайди. 
Ушбу институтнинг киритилиш зарурати 
 ишда иштирок этувчи шахсларнинг процессуал тартибга оғишмай риоя қилишини 
таъминлайди; 
 суд процессининг ўз вақтида ва сифатли олиб борилишига кўмаклашади; 
 процессуал мажбурлов чоралари институти нуфузини оширишга хизмат қилади; 
 процессуал муддат (вақт)ни тежайди; 
 судда процессуал мажбурият ва интизомни мустаҳкамлайди. 
Процессуал мажбурлов чораларини киритишдан асосий мақсад – тарафларнинг 
процессуал мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш; ишни ўз вақтида, сифатли кўрилишини 
таъминлаш; мажбурлов чораларининг тизимли бўлишини таъминлашга қаратилган. 
Илмий-назарий қарашлар. Илмий адабиётларда [4] таъкидланишича, процессуал 
мажбурлов чоралари мулкий ва номулкий характердаги чоралар сифатида турларга 
ажратилади. 
Мулкий характердаги мажбурлов чорасига суд жаримаси, номулкий характердаги 
мажбурлов чораларига эса Фуқаролик процессуал кодексида назарда тутилган ҳолларда 
мажбурий келтириш,огоҳлантириш,суд мажлиси залидан чиқариб юбориш киради. Бироқ 
процессуал мажбурлов чоралари, хусусан, мажбурий келтиришни қўллаш доираси нуқтаи 
назаридан айрим илмий мунозаралар ва мушоҳадалар мавжуд. 
Мажбурий келтириш (compulsory appearance). 
Умумий қоидага кўра мажбурий келтириш – шахс (келтирилиши шарт бўлган)нинг 
суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судга узрсиз сабабларга кўра келмаган ҳолатларда 
қўлланиладиган мажбурлов чораси. 
Фуқаролик процессуал кодексининг 143-моддасида “ушбу кодексда назарда тутилган 
ҳолларда мажбурий келтириш” нормасини шарҳлаш, бунда Фуқаролик процессуал кодексининг 
айнан қайси моддалари назарда тутилганлигини изоҳлаш бирмунча қийин кечмоқда.  
Аммо Олий суд Пленум қарори [5] нинг 21-бандида бу ҳақида шундай кўрсатилади: 
Фуқаролик процессуал кодексининг144-моддасига мувофиқ мажбурий келтириш процессуал 
мажбурлов чораси сифатида фақат шахс суд мажлиси вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда 
хабардор қилинган, унинг суд муҳокамасида иштироки қонунга кўра шарт бўлган ёки суд 
томонидан шарт деб топилган ҳолларда қўлланилишига йўл қўйилади. Мажбурий келтириш 
ҳақидаги суд ажрими ижроси унда кўрсатилган ички ишлар органига юклатилади. Мажбурий 
келтириш билан боғлиқ харажатларни ундириш масаласи суд томонидан ажрим чиқарилган 
пайтда ёки ишни кўриб чиқиш натижалари бўйича ҳал қилув қарори қабул қилинаётган пайтда ҳал 
қилиниши мумкин. 
Фуқаролик процессуал кодексининг 144-моддасида мажбурий келтириш берилган. Унга 
кўра, агар Фуқаролик процессуал кодексининг 313-моддасига мувофиқ суд муҳокамасида 
иштирок этиши шарт бўлган ёки судга келиши Фуқаролик процессуал кодексида назарда тутилган 
ҳолларда суд томонидан шарт деб топилган, тегишли тарзда хабардор қилинган шахс судга узрсиз 
сабабларга кўра келмаса ёхуд келмаганлиги сабабларини маълум қилмаса, суд томонидан унга 
нисбатан мажбурий келтириш тўғрисида ажрим чиқарилиши мумкин. Мазкур ажримнинг ижроси 
ҳудудий ички ишлар органининг зиммасига юклатилади. Мажбурий келтириш билан боғлиқ 
харажатларни ундириш Фуқаролик процессуал кодексида белгиланган тартибда ҳудудий ички 
ишлар органининг тегишли аризасига асосан амалга оширилади. 
Мажбурий келтириш тўғрисидаги суд ажримида Фуқаролик процессуал кодексининг                  
272-моддасида назарда тутилган маълумотлардан ташқари шахс мажбурий келтирилиши лозим 
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бўлган сана, вақт ва жой, шунингдек мажбурий келтириш қайси ҳудудий ички ишлар органига 
топширилганлиги кўрсатилади.  
Мажбурий келтириш тўғрисидаги суд ажрими дарҳол ижро этилиши лозим ва иш 
юритиладиган жойдаги ёки мажбурий келтирилиши керак бўлган шахснинг яшаш жойи, турган 
жойи (жойлашган ери), иш, хизмат ёхуд ўқиш жойидаги ҳудудий ички ишлар органига ижро учун 
юборилади. Мажбурий келтириш тўғрисидаги суд ажрими устидан шикоят берилиши (протест 
келтирилиши) унинг ижросини тўхтатмайди. 
Мажбурий келтириш вояга етмаганларга, ҳомиладор аёлларга, касаллиги, ёши ёки бошқа 
узрли сабабларга кўра суд мажлисига кела олмайдиган шахсларга нисбатан қўлланилмайди. 
Амалиёт материаллари таҳлили. Суд амалиётида уй-жойдан кўчириш, никоҳдан 
ажратиш, шахсий мулкларни ўзганинг ноқонуний эгалигидан олиш тўғрисидаги ишлар бўйича 
тараф (жавобгар)ни мажбурий келтириш ҳақидаги ажримлар чиқарилмоқда. 
Шу ўринда амалиёт мисолларига эътибор қаратсак, масалан, [6]даъвогар Н.Н.нинг 
жавобгар Т.Т.га нисбатан шахсий мулкларни ўзганинг ноқонуний эгалигидан олиш тўғрисидаги 
фуқаролик ишини кўриб чиқиб, гарчанд иш ҳужжатларида жавобгар Т.Т. томонидан отаси А.Т.га 
судда вакил тариқасида қатнашиши учун ишончнома тақдим этилган бўлсада, суд, даъво аризага 
объектив баҳо бериш мақсадида жавобгарнинг шахсан ўзини судда иштирок этишини лозим 
топди. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 220-моддасига 
асосан агар ишнинг ҳолатлари бўйича зарур бўлса, суд тарафларнинг суд мажлисида иштирок 
этишини шарт деб топиши мумкин. 
Жавобгар Т.Т. 2018 йил 7 март, 2018 йил 23 март, 2018 йил 3 апрель ва 2018 йил 5 апрелдаги 
суд мажлисларига келиши ҳақида тегишли тартибда огоҳлантирилган ҳамда жавобгарни судга 
келишини таъминлаш иш жойи “T.” МЧЖга чақирув хатлари юборилган бўлишига қарамай 
жавобгар суд мажлисига ҳеч бир узрли сабабларсиз келмади ва келмаганлик сабабини маълум 
қилмади. Шу боис суд мажлиси бошқа кунга қолдирилди. 
Суднинг 2018 йил 5 апрель кунидаги ажримига асосан Т.Т. фуқаролик иши юзасидан 2018 
йил апрель ойининг 12 куни соат 15–30да тайинланган суд мажлисига мажбурий тартибда 
келтириш белгиланган ва ажримни ижро қилиш туман ички ишлар бўлими зиммасига юклатилган. 
Иш ҳолатидан келиб чиқиб, суд жавобгарни суд мажлисида шахсан ўзининг иштирокини 
лозим деб топганлиги, унинг суд мажлисига узрли сабабларсиз келмаслиги мазкур фуқаролик 
ишини кўришни қасддан чўзиш деб баҳолаб, уни навбатдаги суд мажлисига яшаш ва иш жойи 
бўйича ҳудудий ички ишлар органи ходимлари томонидан мажбурий тартибда келтиришни ҳамда 
ички ишлар органига келгусида сарф-харажатларни ундиришни сўраб судга ариза билан мурожаат 
қилиш ҳуқуқи борлигини лозим топади. 
Суд ажримида “Б” манзилда яшовчи, “Г.” манзилда ишловчи 1989 йил 23 мартда туғилган 
Т.Т. фуқаролик иши юзасидан 2018 йил апрель ойининг 16 куни соат 17:00 га тайинланган суд 
мажлисига мажбурий тартибда келтирилиши, ажримни ижро қилиш жавобгар Т.Т.нинг яшаш ва 
иш жойи ҳудуди бўйича туман ички ишлар бўлими зиммасига юклатилиши, туман ички ишлар 
бўлимига келгусида мажбурий келтириш билан боғлиқ харажатларни ундириш ҳақидаги ариза 
билан мурожаат қилиш ҳуқуқи борлиги тушунтирилиши, ажрим дарҳол ижрога қаратилиши, 
ажримдан норози томон                 10 кунлик муддат ичида Фуқаролик ишлари бўйича Тошкент 
шаҳар судига шу суд орқали хусусий шикоят ёки хусусий протест келтириши мумкинлиги 
кўрсатилган. 
Соҳадаги ва қонунчиликдаги айрим муаммолар.Амалиётдаги муаммолардан бири 
аксарият ички ишлар бўлимлари томонидан ажрим ижроси юзасидан тегишли маълумотлар 
(ижрони таъминлаш ёки ижрони таъминлаш имконияти йўқлиги ёхуд ижрони вақтида 
таъминлашга тўсқинлик қилувчи ҳолатлар ва сабаблар кўрсатилган) судга ўз вақтида келмаяпти, 
натижада судларда ишни кўришда процессуал муддатлар бузилаяпти ёки мажбурий келтириш 
ҳақидаги ажрим ижро учун такроран ички ишлар бўлимига (аммо Фуқаролик процессуал 
кодексида такроран юбориш ҳолати мавжуд эмас, дарҳол ижро кўрсатилган бўлишига қарамай)га 
юбориш амалиёти қўлланилмоқда. 
Аммо ҳақли савол туғилади? Қандай сабаблар туфайли суд ажримининг ижросини 
таъминлаш имконияти бўлмаслиги мумкин? 
Мажбурий келтиришни ижро этиш вақтида қонуний талабларга қаршилик кўрсатилганда 
ички ишлар органи ходими қаршилик кўрсатган шахсга нисбатан “Ички ишлар органлари 
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ жисмоний куч, махсус восита ва 
ўқотар қуролни қўллаш ҳуқуқига эга. Мазкур ҳолда баённома тузилади ва унда 
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ҳуқуқбузарликнинг хусусияти, вақти ва жойи ҳамда шахсга нисбатан қўлланилган чоралар 
кўрсатилади. Жисмоний куч ва махсус восита қўлланилганлиги ҳақида икки кун муддатда, ўқотар 
қурол қўлланилганлиги ҳақида 24 соатда билдирги билан бирга баённома ички ишлар органи 
бошлиғига тақдим этилади. Бу ҳақида мажбурий келтириш тўғрисида қарор (ажрим) чиқарган 
суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд хабардор қилинади. 
Жисмоний куч ишлатилганлиги ва махсус воситалар қўлланилганлиги оқибатида жисмоний 
шахсларнинг ҳаётига, соғлиғига ёки мол-мулкига, шунингдек юридик шахсларнинг мол-мулкига 
зарар етказилган ҳар бир ҳолат ҳақида, ўқотар қурол қўлланилган барча ҳолатлар тўғрисида 
прокурорга дарҳол хабар берилади. Мажбурий келтирилган шахс суриштирувчига, терговчига, 
прокурорга ёки судга топширилганда улар томонидан шахс қабул қилиб олинганлиги ҳақида 
маълумотнома (баённома) нусхасига имзо қўйиб, тасдиқлайди. 
Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг 264-моддасига мувофиқ ички 
ишлар органи шахснинг қочиб кетганлиги, таътилда, хизмат сафарида эканлиги, оғир касаллиги 
ёки бошқа сабабларга кўра йўқлиги оқибатида мажбурий келтиришга имкон бўлмаганлигини 
аниқласа, бу ҳақида маълумотнома тузади ҳамда қарорни ёки ажримни чиқарган суриштирувчи, 
терговчи, прокурорга ёхуд судга хабар беради. Ушбу маълумотномада шахсни мажбурий 
келтиришга имкон бермаган ҳолатлар батафсил ёритилиб, мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор 
(ажрим)ни ижро этаётган ходим, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, холислар ва бошқа иштирок 
этган шахслар томонидан имзоланади. Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахс, чақирилган 
жойга оғир касаллиги туфайли бора олмаслигини маълум қилган тақдирда, унинг касаллиги 
ҳудудий соғлиқни caқлаш муассасаси томонидан белгиланган тартибда тасдиқланиши шарт. 
Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаси томонидан берилган тиббий маълумотнома шахсни 
мажбурий келтиришга имкон бўлмаганлиги муносабати билан тузилган маълумотномага илова 
қилиниши лозим. Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахсни яшаш ёки иш жойидан 
топишнинг имкони бўлмай, ҳақиқий турар жойини аниқлаш учун вақт талаб этиладиган ҳолларда, 
мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки 
судья бу ҳақида 5 кун муддатда хабардор қилинади. 
Шу кунга қадар Адлия вазирлиги ва Ички ишлар вазирлигининг 2007 йил 12 январдаги 2/1,       
2-сон қарори билан тасдиқланган (рўйхат рақами 1654-1, 2017 йил 5 январь) Судга келишдан бош 
тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича суд топшириқларини ижро этиш тартиби 
тўғрисидаги йўриқнома [7] асосида иш юритилган. 
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодекси, Фуқаролик процессуал кодекси, 
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, “Судлар тўғрисида”, “Прокуратура тўғрисида” 
ҳамда “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунларига мувофиқ, шунингдек суриштирув, 
дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни 
мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартибини такомиллаштириш мақсадида 
2018 йил             15 декабрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Суриштирув, 
дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни 
мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартиби тўғрисида”ги низомни тасдиқлаш 
ҳақидаги 1024-сон қарори [8] қабул қилиниб, унга илова тарзида “Суриштирув, дастлабки тергов 
органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни мажбурий 
келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартиби тўғрисида” ги низом ишлаб чиқилди. 
Мажбурий келтиришнинг ташкилий (техник) жиҳатлари Низомга кўра, мажбурий 
келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) келиб тушган куннинг ўзида ички ишлар органининг 
котибиятида юритилган махсус журналда рўйхатга олиниши ва ички ишлар органи бошлиғи, у 
бўлмаганда унинг вазифасини вақтинча бажарувчи шахс томонидан ижро этиш учун 
профилактика (катта) инспектори ёки жиноят қидирув ходимига топширилиши ва ижроси назорат 
қилиниши лозим. Мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим)нинг ижросини таъминлаш 
мақсадида бошқа туман ёки вилоятга бориб келиш зарурати туғилганда бириктирилган ҳудудни 
ташлаб кетиш лозим бўлган ҳолатларда профилактика (катта) инспекторларига қарор (ажрим)ни 
ижро этиш учун топширилиши қатъиян тақиқланади. Ички ишлар органи ходими мажбурий 
келтирилиши лозим бўлган шахсни мажбурий келтириш тўғрисидаги қарорда кўрсатилган вақтда 
ва жойга олиб бориш чораларини кўриши шарт. Ички ишлар органи ходими мажбурий келтириш 
тўғрисидаги қарор (ажрим)ни ижро этишда шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига амал 
қилиши, унинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиши ҳамда мажбурий келтирилаётган шахсга 
унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши шарт. Шахсни мажбурий келтириш соат 06.00 дан 
22.00 гача бўлган вақт оралиғида амалга оширилади. Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахс 
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топилган тақдирда ички ишлар органи ходими унга мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор 
(ажрим)ни таништириб, тилхат олиши ва мазкур қарор (ажрим)ни чиқарган суриштирувчи, 
терговчи, прокурор ёки судга олиб келиши шарт. Бунда қарор (ажрим)га шахс топилган вақт ва 
жой, уни олиб келиб топширилган вақт, шунингдек унинг мажбурий келтирилиши билан боғлиқ 
ариза, шикоят ва илтимослар ҳақидаги маълумотнома илова қилиниши лозим. Мажбурий 
келтирилиши лозим бўлган шахс ўқиса ёки ишласа мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор 
(ажрим) унинг ўқиш ёки иш жойидаги маъмуриятга маълум қилинади ва ижросини таъминлашда 
амалий ёрдам кўрсатиши юзасидан кўрсатма берилади. 
Юридик адабиётларда ва хорижий мамлакатлар қонун ҳужжатларида [9] “суд 
мажлисида процессуал тартибни бузувчиларга қўлланиладиган чоралар” сифатида алоҳида боб 
(нормалар), айрим таҳлил ва хулосалар мавжуд. Суд амалиёти материалларининг 
таҳлилларига кўрафуқаролик ишларини юритиш амалиётида қайси чоралар кўпроқ 
қўлланилмоқда? Жумладан, ўрганилган суд ҳужжатлари доирасида огоҳлантириш (48%),суд 
мажлиси залидан чиқариб юбориш (36%), жарима (13%), мажбурий келтириш (3%)ни 
ташкил этади. 
Суд жарималари (Judicial penalty). Суд жарималари процессуал чора сифатида Фуқаролик 
процессуал кодексининг 146–149-моддаларида ўз ифодасини топган. Фуқаролик процессуал 
кодексининг 146-моддасига кўра cуджарималариФуқаролик процессуал кодексида 
назардатутилганҳоллардасолинади. Жумладан, Фуқаролик процессуал кодексининг 57-моддаси 
(Гувоҳнинг мажбуриятлари ва жавобгарлиги), 60-моддаси (Экспертнинг мажбуриятлари ва 
жавобгарлиги),              62-моддаси (Мутахассиснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари), 63-моддаси 
(Таржимоннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари), 86-моддаси (Ёзма далилларни тақдим этиш 
мажбурияти), 110-моддаси (Даъвони таъминлаш чораларига риоя этмаганлик учун 
жавобгарлик),186-моддаси (Алиментлар ундириш тўғрисидаги ишлар бўйича жавобгарнинг судга 
келиши) кабиушбу нормаларда белгиланган мажбуриятларни бажармаганлик учун жарималар 
солинади.Суд жаримасини солиш тўғрисида ажрим чиқарилади, унинг кўчирма нусхаси жарима 
солинган шахсга дарҳол юборилади. Суд томонидан солинадиган суд жаримасининг миқдори энг 
кам иш ҳақининг беш бараваридан ошмаслиги керак. Суд жаримаси нафақат ишда иштирок этувчи 
шахсларга, балки суд мажлиси иштирокчиси бўлмаган, аммо суд топшириғи (суднинг талаби)га 
кўра тегишли мажбуриятларни (масалан, далилларни тақдим қилиш мажбуриятига эга бўлган 
фуқаролар ёки мансабдор шахсларга ҳам) бажариши лозим бўлган шахсларга ҳам қўлланилади. 
Суд жарималаридавлатдаромадигаундирилади. Мансабдоршахсларга суд 
томонидансолинган суд жарималариуларнингшахсиймаблағлариданундирилади. Жарима солинган 
шахс жарима солган суддан жаримадан озод қилишни ёки унинг миқдорини камайтиришни суд 
ажримининг кўчирма нусхасини олганидан кейин беш кун ичида илтимос қилиши мумкин. Бу 
ариза жарима солинган шахсни хабардор қилган ҳолда суд мажлисида кўриб чиқилади. Бироқ 
унинг судга келмаганлиги аризани кўриб чиқиш учун тўсқинлик қилмайди. Суднинг жарима 
солиш, жаримадан озод қилиш ёки унинг миқдорини камайтиришни рад этиш тўғрисидаги 
ажримлари устидан хусусий шикоят (протест) берилиши мумкин. 
Суд жарималари солишнинг ўзига хос жиҳатлари: 
 Жарима фақат суд томонидан ва судьянинг ажрими асосида солинади; 
 Жарима фақат Фуқаролик процессуал кодексида назарда тутилган ҳоллардагина солинади; 
 Жариманинг миқдориэнгкамишҳақинингбешбаравариданошмаслигикерак. 
 Процессуал мажбурият юкланган шахсларгагина ва улар белгиланган мажбуриятларни 
бажармаганда қўлланилади. 
 Жарима солиш ҳақидаги ажрим устидан хусусият шикоят ёки хусусий протест 
келтирилиши мумкин. 
 Жаримага оид ажримларни жарима солиш, жаримадан озод қилиш, жарима миқдорини 
камайтириш, жаримадан озод қилиш ёки унинг миқдорини камайтиришни рад этиш тўғрисидаги 
ажримлар сифатида таснифлаш ўринли. 
Огоҳлантириш(warned) ва суд мажлиси залидан чиқариб юбориш(removal from the 
courtroom). Номулкий характердаги процессуал чоралар сифатида огоҳлантириш ва суд мажлиси 
залидан чиқариб юборишни келтириш мумкин.Огоҳлантириш ва суд мажлиси залидан чиқариб 
юбориш процессуал ҳаракатлар (процессуал тартиб) бузилган ҳолларда алоҳида ёки кетма-кет 
қўлланиладиган номулкий характердаги процессуал мажбурлов чораси саналади. 
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Ишни муҳокама қилиш вақтида тартибни бузган шахсни раислик қилувчи суд номидан 
огоҳлантиради. Гарчи у оғзаки эълон қилинсада, ёзма ёзилади ва суд мажлиси баённомасига 
киритилади.  
Суд мажлисида тараф ёки учинчи шахс тартибни бузган тақдирда суд тартиббузарни ишни 
кўришнинг ҳамма вақтига ёхуд унинг бир қисмига мажлис залидан чиқариб юборади. Вақтинча 
чиқариб юборилган шахс суд мажлиси залига қайтадан қўйилганда раислик қилувчи уни залда йўқ 
бўлганда амалга оширилган процессуал ҳаракатлар билан таништиради. Суд мажлисида ҳар икки 
тараф ёки учинчи шахслар тартибни бузган тақдирда суд ишнинг муҳокамасини кейинга 
қолдириши мумкин. 
Ишда иштирок этаётган шахслар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар 
тартибни такроран бузган тақдирда суднинг ажримига биноан ишни кўришда ҳозир бўлган 
фуқаролар эса раислик қилувчининг фармойиши билан суд мажлиси залидан чиқариб юборилиши 
мумкин. Фуқаролар оммавий тарзда тартибни бузган тақдирда суд иш муҳокамасини кейинга 
қолдириши мумкин.  
Прокурор ёки адвокат раислик қилувчининг фармойишларига бўйсунмаган тақдирда улар 
огоҳлантирилади. Мазкур шахслар раислик қилувчининг фармойишларига яна бўйсунмаса, агар 
уларни ишга зарар етказмаган ҳолда бошқа шахс билан алмаштиришнинг имкони бўлмаса, ишни 
кўриш суднинг ажримига биноан кейинга қолдирилиши мумкин. Суд бир вақтнинг ўзида хусусий 
ажрим чиқаради, ушбу ажрим тегишинча юқори турувчи прокурорга ёки Ўзбекистон 
Республикаси Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаси ҳузуридаги малака комиссиясига 
юборилади. 
Процессуал мажбурлов чораларини нафақат биринчи инстанция судларида, балки иш 
ҳолатига кўра юқори инстанция судларида ишни ҳал қилиш босқичида ҳам қўллашга йўл 
қўйилади. Масалан, судда кўрилган оталик фактини белгилаш ҳақидаги суд мажлисида 
манфаатдор шахс сифатида қатнашаётган фуқаро Т.Г. [10]нинг процессуал тартибга риоя 
қилмаганлиги, бир неча марта огоҳлантирилганлигига қарамай ўзининг номуносиб хулқ-атворини 
кўрсатаётганлиги сабабли суд уни муайян вақтга суд мажлиси залидан чиқариб юборди. Ёки 
васиятномани ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги фуқаролик иши бўйича қатнашаётган “О.А.” 
адвокатлик бюроси адвокати С.С. суддаги процессуал тартибга бўйсунмаганлиги учун суд 
мажлисида огоҳлантирилди. 
Хорижий қонунчилик ва амалиёт. Хорижий давлатлар (Россия, Украина, Қозоғистон, 
Туркманистон, Қирғизистон) фуқаролик процессуал қонун ҳужжатлари, хусусан, процессуал 
кодексларида асосан огоҳлантириш ва суд мажлиси залидан чиқариб юбориш чоралари 
қўлланилмоқда. Биргина Россия Фуқаролик процессуал кодекси [11]да суд мажлисида тартибни 
бузувчиларга қўлланиладиган чоралар (огоҳлантириш, суд мажлиси залидан чиқариб юбориш, 
жарима қўллаш, жиноят аломатлари аниқланса, материалларни прокурорга юбориш, оммавий 
тарзда судда тартиб бузилса, иш кўришни кейинга қолдириш); Украина Фуқаролик процессуал 
кодекси [12]да огоҳлантириш, суд мажлиси залидан чиқариб юбориш, суд томонидан ўрганиш 
учун далилларни вақтинча олиш; гувоҳни мажбурий келтириш; Қозоғистон Фуқаролик 
процессуал кодекси [13]да эса судга ҳурматсизлик кўрсатганлик учун мажбурлов чоралари, судга 
келтириш, суд мажлиси залидан чиқариш; Туркманистон Фуқаролик процессуал кодекси [14]да 
огоҳлантириш, суд мажлиси залидан чиқариб юбориш, адвокат ва прокурорни огоҳлантириш ва бу 
ҳақида юқори турувчи органга хабар бериш; Қирғизистон Фуқаролик процессуал кодекси [15]да 
суд жаримаси ҳамда суд мажлисида тартибни бузувчиларга қўлланиладиган (огоҳлантириш, суд 
мажлиси залидан чиқариб юбориш, жарима қўллаш, жиноят аломатлари аниқланса, 
материалларни прокурорга юбориш, оммавий тарзда судда тартиб бузилса, иш кўришни кейинга 
қолдириш) чоралар мавжуд. 
Ўрганиш натижаларига кўра Украина процессуал қонунчилигидаги “Гувоҳни мажбурий 
келтириш” чораси айрим мунозарали фикрларни келтириб чиқариши мумкин. Чунки Ўзбекистон 
Республикаси ва бошқа МДҲга аъзо давлатлар процессуал қонунчилигида “Гувоҳнинг 
мажбуриятлари ва жавобгарлиги” номли моддасида гувоҳга нисбатан қонунда кўрсатилган 
асосларга кўра жарима солиниши, жиноий жавобгарликка тортилиши, суд мажлиси залидан 
чиқариб юборилиши каби чоралар қўлланилиши мумкинлиги белгиланган. 
Таклиф ва тавсиялар. Юқорида келтирилган муаммолар, қарама-қаршиликларнинг олдини 
олиш мақсадида Фуқаролик процессуал кодексининг 143-моддаси биринчи қисми 1-бандини 
“Мажбурий келтириш” деб берилиши ҳамда 144-моддаси биринчи қисмини “... мажбурий 
келтириш тарафнинг суд муҳокамасида иштирок этиши процессуал нормаларга кўра шарт бўлган 
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ёки иш ҳолатига кўра суд томонидан шарт деб топилган ҳолларда қўлланилишига йўл қўйилади”, 
деб берилиши таклиф этилади. 
Бундан ташқари, Фуқаролик процессуал кодексининг 144-моддаси  иккинчи қисмида 
мажбурий келтириш вояга етмаганларга, ҳомиладор аёлларга, касаллиги, ёши ёки бошқа узрли 
сабабларга кўра суд мажлисига кела олмайдиган шахсларга нисбатан қўлланилмайди деб 
кўрсатилган. Бироқ жиноят ишлари бўйича вояга етмаган шахсларни мажбурий келтириш 
уларнинг ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар орқали амалга оширилади Ички 
ишлар органи ходими мажбурий келтиришни амалга ошираётганида келтирилиши лозим бўлган 
вояга етмаган шахснинг ота-онасини ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни мажбурий 
келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) билан таништириб, бу ҳақида имзо чектиради. Судга 
келишдан бош тортган шахсларни келтириш Жиноят процессуал кодекси ва Фуқаролик 
процессуал кодексига мувофиқ мажбурлов чораси ҳисобланишини низомнинг 4-бандида 
эътиборга олсак, ушбу ҳолатни ҳам мувофиқлаштириш (аниқлаштириш) мақсадга мувофиқ. 
Якуний тўхтам. Мулкий ва номулкий характердаги процессуал мажбурлов чоралари 
процессуал тартибни мустаҳкамлайди, процессуал мажбуриятлар бажарилишини таъминлайди, 
ишни ўз вақтида ва пухта кўрилишини таъминлайди, ишда иштирок этувчи шахсларнинг ким ва 
қандай процессуал мавқега эга бўлишидан қатъи назар, одил судловнинг принципларига оғишмай 
риоя қилишга ундайди. 
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